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Nurian Lestiana. D1213054. AKTIVITAS PROMOSI KULINER MELALUI 
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Studi Kasus Mengenai Aktivitas Promosi 
Kuliner pada Akun Instagram @kulinerdisolo di Kota Solo). Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2016. 
Perkembangan dunia usaha sudah semakin berkembang, khususnya di Kota 
Solo dan secara tidak langsung menciptakan persaingan pada  masyarakat yang 
saat ini  haus akan informasi. Kota Solo adalah salah satu kota pariwisata yang 
memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Selain sebagai tempat wisata 
yang dikunjungi, namun tidak terlepas pula dengan kuliner nya. Menurut Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata sepanjang tahun 2015 kota Solo terdapat 859 restoran 
maupun rumah makan. Banyaknya potensi kuliner baru di kota Solo 
membutuhkan sarana publikasi yang memadai agar informasi tersebar luas. 
Kemudahan media sosial menjadi alternatif yang menjanjikan untuk melakukan 
promosi, salah satu media sosial yang dilakukan untuk berpromosi yaitu 
Instagram. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Instagram menjadi 
sarana untuk berpromosi kulinari di kota Solo. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
ingin mengetahui bagaimana aktifitas promosi yang dilakukan oleh akun 
Instagram @kulinerdisolo. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah teori promosi 
menurut Gitosudarmo yaitu promosi diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan 
untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen dapat mengenal produk yang 
ditawarkan yang kemudian konsumen menjadi senang lalu membeli produk 
tersebut. Kegiatan promosi tidak hanya memperkenalkan produk saja, tetapi juga 
upaya untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik pada produk yang ditawarkan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Kualitatif Studi 
Kasus. Penelitian dilakukan di kota Solo pada akun Instagram @kulinerdisolo 
pada bulan Februari 2015. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. 
Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data interaktif dan validitas data 
menggunakan triangulasi data. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu terdapat tiga tahap untuk 
mencapai promosi yang efektif yaitu tahap mengenalkan, tahap menyukai dan 
tahap pembelian agar dapat mempengaruhi para konsumen. Tahap mengenalkan 
dengan menyajikan informasi yang detail dan tampilan yang berbeda, melakukan 
klasifikasi informasi kulinari sesuai dengan segmentasi @kulinerdisolo. Tahap 
menyukai dengan menggunakan detail tampilan foto dan keterangan foto, 
mempostingkan pada jam-jam tertentu, dan mempromosikan kuliner terbaru agar 
konsumen menyukai informasi kulinari yang disampaikan. Pada tahap pembelian 
tahap dimana audiens yakin untuk mendatangi kulinari yang sudah dipromosikan 
oleh akun instagram @kulinerdisolo. 





Nurian Lestiana. D1213054. CULINARY PROMOTION ACTIVITIES 
THROUGH SOCIAL MEDIA INSTAGRAM (A Case Study Regarding the 
Promotional Activities Of Culinary on The Instagram Account @kulinerdisolo 
in Solo City). Communication Studies courses, the Faculty of Social and 
Political Science, Sebelas Maret University. 2016. 
 
The development of the business is already growing, especially in the city 
of Solo and indirectly create competition in society who are eager for 
information. Solo is one of the tourism that has many interesting places to visit. In 
addition to tourist attraction, it also famous for its culinary. According to the 
Department of Culture and Tourism in 2015, Solo has 859 restaurants and eating 
houses. The large number of potential culinary in Solo requires an adequate 
means of publication so that the information is widespread. The ease of social 
media is becoming a promising alternative to do promotion, one of them is 
Instagram. In this research will explain how Instagram become a means to 
culinary promote in Solo. The purpose of this research is to know how the 
promotional activities carried out by the account of Instagram @Kulinerdisolo 
The theory used in this research is the theory of promotion according to 
Gitosudarmo. This theory states that the promotion is defined as activities that are 
intended to influence consumers so that consumers can know the products offered 
that later became exited before buy the product. Promotional activities have not 
only introduce the product, but also attempts to influence consumers to be 
interested in the products offered. 
The method of research used a qualitative research method of case 
studies. Research was conducted in Solo on Instagram account @Kulinerdisolo in 
February 2015. The data used are primary and secondary data. Data analysis 
using interactive data analysis and validity of data using triangulation data.  
The result obtained from this research is there are three stages to achieve 
an effective promotion there are introduces stage, like stage and purchase in 
order to affect the consumer stage. The introduce stage with detailed information 
and different views, perform culinary information classification in accordance 
with the segmentation @kulinerdisolo. The like stage by using the detail display of 
photos and captions, posting at certain hours, and promote the latest culinary so 
that consumers liked the culinary information conveyed. The Purchase stage 
where audience are sure to come up to the already promoted by culinary 
Instagram account @kulinerdisolo.  
Keywords: Promotional Activities, Instagram, Culinary, @kuinerdisolo 
 
